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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
/Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
•Teléfono 226000. 
SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1972 
NÚM. 205 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el ro% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nó-
ínero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. »—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pata 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
lipmü Ptiliil de Tiabaio 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Requerimiento núm. 419/72, a la Em-
presa Julia de Prado Salan, con domi-
cilio en Mansilla de las Muías. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Julia de Prado Salán, hoy en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León a treinta de 
-agosto de mi l novecientos setenta y 
dos.—Alfredo Mateos. 4753 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi te usual de notificación 
<ie los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento núm. 445/72, a la Empre-
sa Juan Rodríguez López, con domici-
lio en León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientada, 
Juan Rodríguez López, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a treinta y uno de agosto de mil nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
4748 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento número 361/72, a la Em-
presa Mariano Valbuena García, con 
domicilio en San Pedro de Valdera-
duey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Mariano Valbuena García, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a treinta y uno de agosto de mi l 
novecientos setenta y dos.- Alfredo 
Mateos. 4749 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento número 427/72, a la Em-
presa Fuencisla Castellanos Martínez, 
con domicilio en Santa María del Pá-
ramo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Fuencisla Castellanos, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a treinta y uno de agosto de mi l nove-
cientos setentay dos.—Alfredo Mateos. 
4750 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento número 362/72, a la Em-
presa Teófilo Blanco Merino, con do-
micilio en Gordoncillo. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Teófilo Blanco Merino, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León, 
a treinta y uno de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.—Alfredo Mateos. 
4751 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de lós previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento número 359/72, a la Em-
presa Secundina García Gómez, con 
domicilio en Bembibre. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
Secundina García Gómez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a treinta y uno de agosto de mil 
novecientos setenta y dos.—Alfredo 
Mateos. 4752 
* 
•* * • 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento núm. 232/72, a la Empre-
sa Francisco A. Gutiérrez, con domici-
lio en León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Francisco Gutiérrez, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
veintidós de agosto de mi l novecientos 
setenta y dos. — Benjamín Andrés 
Blasco. x 4583 
* * 
Don Benjamín Andrés Blasco, Jefe ac-
cidental de la Inspección de Trabajo 
de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio dé 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento núm. 340/72, a la Empre-
sa M.a Pilar Marcos Lefrer, con domici-
lio en La Bañeza. 
Y para que sirva de notificación 
en forma, a la empresa expedientada, 
M.a Pilar Marcos, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a veintidós de agosto de mi l nove-
cientos setenta y dos.—Benjamín An-
drés Blasco. 4584 
M i l de Trabajo 
Administración Municipal 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 463/72, incoado con-
tra D. José Villadangos Martín, de 
Santa Marina del Rey, por infracción 
de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 
del Decreto de 23 de febrero de 1967, se 
ha dictado con fecha 23 del actual una 
Resolución por la que se le impone la 
sanción de quinientas pesetas. 
Y para que sirva de notificación, en 
forma, al expedientado, D. José V i -
lladangos Martín, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
treinta de agosto de mil novecientos 
setenta y dos.—Fernando López-Ba-
rranco. 4703 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Tra-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 495/72, incoado con-
tra D. Angel Martínez Celadilla, de 
Sta. Marina del Rey por infracción de lo 
dispuesto en los artículos 33 y 34 del 
Decreto de 23 de febrero de 1967, se, ha 
dictado con fecha 23 del actual una 
Resolución por la que se le impone 
una sanción de quinientas pesetas. 
Y para que sirva de notificación, en 
forma, al expedientado don Angel Mar-
tínez Celadilla, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
treinta de agosto de mil novecien-
tos setenta y dos.—Fernando López 
Barranco. 4704 
Don Fernando López-Barranco Rodrí-
guez, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 500/72, incoado con-
tra Don Matías Blanco Barrioluengo, 
de Santa Marina del Rey, por infrac-
ción de lo dispuesto en los artículos 33 
y 34 del Decreto de 23 de febrero de 
1967, se ha dictado con fecha 23 del 
actual una Resolución por la que se 
le impone una sanción de quinientas 
pesetas. 
Y para que sirva de notificación, en 
forma, al expedientado Don Matías 
Blanco Barrioluengo, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a treinta de agosto de mi l novecientos 
setenta y dos — Fernando López-Ba-
rranco. 4705 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
Resolución del Ayuntamiento de To-
ra l de los Guzmanes (León) por la 
que se anuncia subasta para con-
tratar la ejecución de las obras de 
insta lación de alumbrado público 
en Toral de los Guzmanes. 
En cumplimiento de lo acordado se 
anuncia subasta pública para la con-
tratación de las obras de instalación 
de alumbrado público que se indicaí 
Objeto de la licitación.—Subasta dé 
las obras para la nueva instalación del 
alumbrado público en la villa de Toral 
de los Guzmanes, con arreglo al pro-
yecto técnico y de acuerdo con los 
pliegos de condiciones técnicas y eco-
nómico-administrativas. 
Tipo de licitación.—668.472 pesetas. 
Duración del contrato.—Tres meses 
para la ejecución de las obras a con-
tar desde la notificación de la adjudi-
cación definitiva. 
Garantía provisional. —13.369 pese-
tas. 
Garantía definitiva.—El cuatro por 
ciento del precio de la adjudicación 
definitiva. 
Exposición de documentos.—El ex-
pediente, proyecto, memoria y pliegos 
de condiciones, pueden examinarse en 
la Secretaría del Ayuntamiento. 
MODELÓ DE PROPOSICION 
Don . . , vecino de . . . . . . 
con domicilio en . . . . . . . , con Do-
cumento Nacional de Identidad núme-
ro . . . . . . . y con carnet de empresa con 
responsabilidad en vigencia, enterado 
y conforme con el proyecto, presupues-
to, memoria, pliego de condiciones fa-
cultativas y económico-administrati-
vas para la subasta de las obras de 
instalación del nuevo alumbrado pú-
blico en Toral de los Guzmanes, las 
acepta integramente y se compromete 
a su ejecución con estricta sujeción a 
los expresados documentos por la can-
tidad de pesetas (en 
letra). 
Asimismo se obliga al cumplimiento 
de lo legislado o reglamentado en 
materia laboral, en especial Previsión 
y Seguridad Social y protección de la 
industria española. 
(Lugar, fecha y firma del licitador). 
Presentación de proposiciones.—Se 
presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, de las nueve a las catorce 
horas, en el plazo de veinte días há-
biles, contados a partir del siguiente al 
en que se publique este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, acompa-
ñadas del documento que acredite la 
constitución de la garantía provisio-
nal, declaración de no hallarse com-
prendido en ninguno de los casos del 
artículo 4 y 5 del Reglamento, fotoco-
pia del carnet de empresa con respon-
sabilidad y del documento nacional de 
identidad. 
Apertura de plicas.—Tendrá lugar 
el despacho de la Alcaldía, a las 
freCe horas del día siguiente hábil al 
en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones. 
Pagos.—Los pagos se efectuarán 
contra certificaciones de obra ejecuta-
da y aprobadas por el Ayuntamiento. 
Crédito.—Figura el crédito necesario 
para esta obra que se subasta, en el 
presupuesto extraordinario debida-
mente aprobado para esta finalidad. 
Autorizaciones.—No se precisan. 
Toral de los Guzmanes, 28 de agos-
to de 1972.—El Alcalde, Ambrosio 
Pérez Pérez. 
4720 Núm. 1900.—484.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Aprobada por-este Ayuntamiento, la 
Ordenanza sobre derechos-tasas por 
servicio de agua potable a domicilio, 
Reglamento del servicio así como las 
tarifas que ha de regir, basadas en el 
estudio técnico, se hallarán estos do-
cumentos expuestos al público por es-
pacio de quince días para oír reclama-
ciones, a partir de su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Secretaría. 
Prado de la Guzpeña, 30 de agosto 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 4730 
Ayuntamiento de 
Vülaselán « 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi presidencia el presupuesto extraor-
dinario para atender al pago de: 
a) Electrificación Valdavida, apor-
tación. 
b) Riego asfáltico camino vecinal 
LE/163/2 y 3. 
c) Traspaso aportación Plan Extra-
ordinario, . en construcción del 
puente río Cea en Santa María 
del Río, a IRYDA. León. 
d) Traspaso Cooperación Plan Ex-
traordinario, en construcción del 
camino Villacerán a C. 611, a 
IRYDA, León, estará de mani-
festó al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles a partir de la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, po-
drán formular respecto al mismo las 
'eclamaciones y observaciones que 
estimen pertinentes con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 698 del texto 
'efundido de la Ley de Régimen Lo-
cal de 24 de junio de 1955. 
Villaselán, a 9 de mayo de 1972.—El 
Alcalde (ilegible). 4718 
Ayuntamiento de 
Zotes del Pá ramo 
Aprobado por la Corporación de mi 
Presidencia, el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas, que han 
de servir de base en la subasta públi-
ca, para la instalación de alumbrado 
público en las tres localidades de este 
término municipal, queda de manifies-
to al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de ocho días, a los 
efectos determinados en el art. 24 del 
vigente Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
• 
• • 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto extraor-
dinario para instalación de alumbrado 
público en los tres pueblos que consti-
tuyen el término municipal, estará de 
manifiesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio de 
quince días hábiles a partir de la pu-
blicación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, durante cu-
yo plazo todos los habitantes e intere-
sados, podrán formular respecto al 
mismo las reclamaciones y observa-
ciones que estimen, pertinentes, con 
arreglo a lo dispuesto en el art. 698 de 
la vigente Ley de Régimen Local. 
Zotes del Páramo, 1 de septiembre 
de 1972—El Alcalde (ilegible). 4719 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
Padrón de los arbitrios municipales 
del ejercicio de 1972, sobre desagüe de 
goteras, tránsito carros, bicicletas, te-
nencia de perros, entrada de carruajes, 
ocupación vía pública, tránsito gana-
dos, tránsito remolques, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría, para 
que pueda ser examinado y poder for-
mular reclamaciones, por un plazo de 
quince días. 
Santa M.a del Monte de Cea, 1 de 
septiembre de 1972.—El A l c a l d e , 
G. Población. 4695 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento du-
rante el plazo de quince días hábiles, 
el expediente de modificación de cré-
dito núm. 1, dentro del presupuesto 
ordinario del actual ejercicio y con 
cargo al superávit del ejercicio ante-
rior, a fin de que contra el mismo, se 
puedan formular cuantas reclamacio-
nes se estimen convenientes, dentro 
del plazo que se determina. 
Santa M.a del Monte de Cea, 1 de 
septiembre de 1972.—El A l c a l d e , 
G. Población. 4696 
Ayuntamiento de 
Vega de Infanzones 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de quince días 
hábiles, se halla de manifiesto al pú-
blico para su examen y presentación 
de reclamaciones, el expediente núme-
ro 1 de modificaciones de crédito en el 
presupuesto ordinario del ejercicio ac-
tual de gastos. 
Vega de Infanzones, 31 de agosto 
de 1972. - El Alcalde, T. García. 4697 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Don Fernando Berrueta Carraffa, Juez 
.Municipal del número uno de León, 
con prorroga de jurisdicción en este 
Juzgado Comarcal de La Veccilla, 
Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se tramitan autos de juicio 
verbal civil número 19 de 1970, en trá-
mite de ejecución de sentencia, sobre 
división de cosa común, a instancia de 
Juan González García, contra Nemesia, 
Belarmina y Felipe García Fernández, 
en la actualidad en ignorado paradero, 
habiendo acordado con esta fecha sa-
car a pública subasta los siguientes 
bienes comunes: 
Una finca en Canseco, término mu-
nicipal de Cármenes, de unos 21,40 me-
tros de larga, por unos 10 m. de ancha 
aproximadamente. Dicha finca ha sido 
valorada en mil quinientas pesetas. La 
subasta tendrá lugar en la sala de au-
diencia de este Juzgado el próximo día 
ventisiete de los corrientes sobre las 
doce horas, y a la misma pueden con-
currir las partes, debiendo consignar en 
la Secretaría de este Juzgado el diez 
por ciento del importe de la base de l i -
citación, que es la de 1.500 pesetas y 
no se admitirán posturas que no cu-
bran los dos tercios de dicha base. 
Y para que conste, firmo el presente 
en La Vecilla, a uno de septiembre de 
mil novecientos setenta y dos.—Fer-
nando Berrueta Carraffa. — El Secre-
tario, (¡legible). 
4763 Núm. 1904.-198,00 ptas. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Municipal del núm. dos 
de esta ciudad en providencia de esta 
fecha, dictada en el juicio de faltas nú-
mero 345/72, por muerte en accidente 
de circulación, ha acordado citar al Se-
ñor Fiscal y a las partes para la cele-
bración del acto de juicio que tendrá 
lugar en la Sala Audiencia de este Juz-
gado —sito en calle Roa de la Vega, 
n.0 8, entresuelo—, el día dieciocho de 
los corrientes a las diez treinta horas; 
apercibiendo a las partes que deberán 
concurrir con todos los medios de prue-
ba de que intenten valerse y que de no 
comparecer ni alegar justa causa que 
se lo impida, les pararán los perjuicios 
a que haya lugar en Derecho. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a los posibles herederos del 
interfecto en dicho accidente, cuyo 
nombre y demás circunstancias se ig-
noran, de sexo varón, de unos 40 años 
de edad, pelo negro, moreno, ojos de 
color azulado-castaño, bien constitui-
do y de una estatura aproximada de 
1.68 metros, el cual no ha sido identifi-
cado hasta ahora; y para que sea in-
sertada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, extiendo y firmo la presente 
en León, a cuatro de septiembre de 
mi l novecientos setenta y dos. - E l Se-
cretario. , 4784 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
juicio de faltas núm. 424 de 1972 por el 
hecho de imprudencia con daños, acor-
dó señalar para la celebración del co-
rrespondiente juicio de faltas el próxi-
ximo día seis del mes de octubre de 
mil novecientos setenta y dos, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en Roa 
de la Vega, 8-1.°, mandando citar al 
señor Fiscal Municipal y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 9f)6 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denuncia-
do-perjudicado Felipe Sáez López, de 
36 años, casado, fontanero, hijo de 
Félix y de Agripina y natural de Vil la-
legre (Avilés), cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a cuatro de sep-
tiembre de mil novecientos setenta y 
dos.—El Secretario, (ilegible). 4788 
El Sr. Don Rafael Burgos de Pablo, 
Juez Municipal, en funciones del n.0 1 
de Vitoria y su Demarcación, en reso-
lución de esta fecha, dictada en di l i -
gencias de juicio de faltas n.0 150/72, 
manda citar a Emilio Montoya Jimé-
nez, casado, obrero, nacido en Cacabe-
los, el 8 de marzo de 1925, residente 
que fue de Ponferrada, en la actuali-
dad, en ignorado paradero; para que, 
el día dieciséis del próximo mes de no-
viembre y hora de las diez y quince 
minutos, comparezca ante este Juzga-
do Municipal de Vitoria, sito en el Pa-
lacio de Justicia, calle de Olaguibel, 
n ° 15, con el fin de que asista, en con-
cepto de perjudicado, a la celebración 
del juicio de faltas mencionado, de-
biendo comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse; y, ha-
haciéndosele saber que de no compa-
recer le parará el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación al men-
cionado Emilio Montoya Jiménez, ex-
pido la presente, en Vitoria, a treinta 
de agosto de mi l novecientos setenta 
y dos.—El Secretario, José Valencia 
Gauna. 4757 
Requisitoria 
Alfredo Romero Romero, nacido en 
Ponferrada el día 31 de marzo de 1952, 
hijo de Ramón y Constantina, apren-
diz, gitano, que tuvo su domicilio en 
calle Dehesica de esta localidad, ac-
tualmente en ignorado paradero, por la 
presente, se le hace saber la obligación 
que tiene de comparecer en este Juz-
gado, al objeto de ser ingresado en pri-
sión, y notificarle el auto de procesa-
miento que contra el mismo se dictó 
en el sumario 39/72 sobre violación, 
apercibiéndole que de no hacerlo en el 
término de diez días, será declarado 
rebelde y le pararán los perjuicios a 
que haya lugar en Derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo a 
todas las autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, cooperen y procedan 
a la busca y captura del referido proce-
sado, e ingresarlo en prisión a disposi-
ción de este Juzgado, dando cuenta al 
mismo cuando se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a veinticinco de 
agosto de mi l novecientos setenta y 
dos.—El Juez de Instrucción, Jesús Da-
mián López Jiménez.—El Secretario 
accidental, Luis Francisco Martínez Ca-
rreño. 4706 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León. 
Hace saber: Que en autos 688/72, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son los si-
guientes: 
Sentencia.—En León, a diecinueve 
de julio de mi l novecientos setenta y 
dos. 
Vistos por el l imo. Sr. Magistrado 
de Trabajo núm. 2 de León, los pre-
sentes autos de juicio laboral segui-
dos entre partes, de una como deman-
dante Manuel Baladrón Domínguez, 
asistido del Letrado D. Francisco Cen-
teno; de otra como demandados Casti-
llo Hermanos, no compareciente en 
juicio; 1. N . P., representado por el Le-
trado D. Luis L. Dóriga, en juicio so-
bre prestaciones, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
debo condenar y condeno a la empre-
sa Castillo Hermanos, S. R. C, a qUe 
pague al actor como parte proporcional 
de la gratificación extraordinaria (ie 
Navidad de 1971, la cantidad de tres 
mi l sesenta pesetas; así mismo debo 
condenar y condeno al Instituto Nacio-
nal de Previsión a que pague al Sr. Ba-
ladrón Domínguez, como porción im-
pagada, del subsidio por imcapacidad 
laboral transitoria, setecientas sesenta 
y cinco pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente no cabe recurso 
alguno. 
Y para que sirva de notificación a la 
empresa demandada Castillo Herma-
nos, S. R. C , con domicilio ignorado 
actualmente, y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia expi-
do la presente en León, a treinta y uno 
de agosto de mi l novecientos setenta y 
dos.—Luis Gil Suárez—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 
4678 Núm. 1880.- 264,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del Caño de Cuatro Concejos 
(Quintana del Marco) 
Se pone en conocimiento de todos 
los usuarios de la Comunidad, que el 
día 24 de septiembre actual, en el sitio 
de costumbre del pueblo de Quintana 
del Marco, a las 12,30 horas en 1.a con-
vocatoria, y a las 13 horas, en 2.a y úl-
tima, tendrá lugar la Junta General Or-
dinaria de Regantes para tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. °.—Lectura, y aprobación en su ca-
so, del acta de la sesión anterior y de 
la Memoria que presente el Sindicato 
de Riegos. 
2. °.—Examen y aprobación, si pro-
cede, del Presupuesto Ordinario de in-
gresos y gastos para 1972. 
3. °.—Resolver sobre baja en el servi-
cio del cargo de Jefe Administrativo. 
4. °.—Informes de las Presidencias, 
ruegos y preguntas. 
Quintana del Marco, a 1 de septiem-
bre de 1972. - El Presidente, Tomás 
Monje. 
4766 Núm. 1905.-143,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 211.607/0 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada 1* 
primera. 
4647 Núm. 1886 —55,00 ptas. 
